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ZIMÁNYI ÁRPÁU 
A MAGYAR SAJTÚ HELYESÍRÁSI TÉMA;JÚ CIKKEIBŐL 
(1945—19B5) 
A fe lszabadulás után hazánkban megjelent napi lapok és f o l y ó i r a t o k 
nyelvművelő tevékenységéről még nem s z ü l e t e t t á t fogó elemzés. A Magyaro-
san és a Magyar Nyelvőr hasábja in közö l t saj tószemlék egy-egy év c i k k -
anyagát mutat ják be jobbára s t a t i s z t i k a i j e l l e g g e l . SEBES!YÉN ÁRPÁD mun-
ká ja (Nyelvművelő irodalmunk 1945- tő l 1960- ig . Magyar Nyelv L V Í Í . ) a 
s z a k f o l y ó i r a t o k k a l f o g l a l k o z i k , nem t á r g y a l j a a népszerű s a j t ó nyelműve-
l é s é t . Kívánatos lenne megismerni a budapest i és a v i d é k i nap i lapok , va-
lamin t a mindenkihez szóló f o l y ó i r a t o k n y e l v i c i k k e i t , mert így fö lmérhe-
tő a szélesebb o lvasótábor érdek lődés i köre , ami hozzásegít a g y a k o r l a t i 
nyelvművelő munkában hasznosí tható következtetések levonásához. A he l yes -
í r á s i témájú c i k k e k r ő l szó ló á t t e k i n t é s egy most készü lő , nagyobb l é l e g -
zetű dolgozat egyik fe jeze tekén t igyeksz ik bemutatni a s a j t ó b e l i nyelvmű-
ve lés legvá l toza tosabb, legpezsgöbb t e r ü l e t é t . 
A napi lapok és a nein szakmai j e l l e g ű f o l y ó i r a t o k n y e l v i munkálkodá-
sának leggazdagabb ága a he l yes í rás . Más témákkal összevetve ( á l t a l á n o s 
nye lvésze t , a he lyes k i e j t é s és a beszédtechnika kérdése i , j e l e n t é s t a n , 
a lak tan , mondattan, s t i l i s z t i k a ) nagyobb szánban j e l e n t e k meg i l y e n í r á -
sok, a v i t a t o t t témák az érdeklődés fmmlokterébe k e r ü l t e k , és az é l e t kü -
lönböző t e r ü l e t é n f ö l l e l h e t ő , nem szűnő hibák á l l andó c é l t á b l á i a n y e l v -
művelőknek . 
A v i z s g á l t négy év t i zede t három, é lesen e l kü l önü lő szakaszra bon t -
h a t j u k . 
1. 1945 és 1953 közö t t közepes érdeklődés j e l l emez te a s a j t ó t . 
2. 1954- tő l 1961- ig minden évben bőséges mennyiségű c i kk s z ó l t a 
HSz. 10. kiadása kapcsán e lőször a t e r v e z e t r ő l ; majd a megjelenése u tán 
még hét év ig t a r t o t t a f é k t e l e n i n d u l a t o k t ó l sem mentes v i t a . 
3. 1962- tő l nap ja i nk i g mindvégig megmaradt az á l landó témák k ö z ö t t . 
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Viszont a szabályzat 11. kiadása már korántsem okozot t kii lonünuhb mográz-
k ó d t a t á s t , sőt a szükségesnél kevesebbszer magyarázták a vá l t ozásoka t . 
1985-ben nein v o l t é rzéke lhe tő a h e l y e s í r á s i témájú c ikkek számának h i r t e -
len növekedése. 
A korszerű szabá lyza t i r á n t i igény már j ó v a l a megjelenése e l ő t t 
ny i l vánva lóvá v á l t . A fe lszabadulás u t á n i reformtörekvések, a t é r t hód í tó 
modernebb szemlélet rendet akart te remten i a sokféleségében, mivel a ha-
gyományos he lyes í rás már t ú l n ő t t a szűkre szabot t kereteken. Fölöslegessé 
1 2 
v á l t a cz , de elvetendőnek t a r t o t t á k a nevek végén az y - t i s . " (Az 
utóbbi l ioz hasonló tú lkapások megakadályozására l e t t mind sürgetőbb f e l a -
dat az egységes szabá lyza t k imunkálása.) Sem a szaksa j tó , sem a kevésbé 
igényes lapok egy része nem v o l t ugyanazon a véleményen. Rovatban megje-
l e n t c ikkek i s k é p v i s e l t e k szakmailag téves á l l á s p o n t o t . ^ A b i zony ta -
lanság tovább fokozódo t t : a fonet ikus vagy a szóelemző írásmód, az ogybo-
és a kü lön í rás egyéni megí té lés dolga l e t t . Az e lőzőve l kapcsolatban DEME 
LÁSZLÓnak 
l e k e l l e t t szögeznie: "A he l yes í rás t e l j e s e n f one t i kus nem l e -
he t . A szókép ál landóságának megbontásával többet vesz í tene , mint 
amennyit a k i e j t é s s z e r i n t i pontosság meghonosításával nyerne . " A t o -
vább, kü lön és az utána i g e k ö t ő i szerepének megál lapí tása a szóösszeté te-
lek írásmódjának sa rka la tos pont ja v o l t . ^ 
PAPP ISTVÁN c ikksoroza tban f i g y e l m e z t e t e t t az 1950-es k iadás h i b á i -
r a , e l len tmondása i ra , majd megjegyezte. "He l yes í r ás i dolgokban az a 
h e l y e s t , ahogy a l e g u t ó b b i , tehá t az éppen érvényben levő h e l y e s í r á s i 
szabályzat r e n d e l i . " 6 
Az ú j szabályzat készí tésének műhelymunkájába, a vá l t oz ta tások h á t -
t e r é t a l ko tó n y e l v i anyag tudományos elemzésébe n y ú j t b e p i l l a n t á s t BENKÖ 
LORÁND és PAIS DEZSŐ. Szer in tük "a he l yes í rás ké tség te lenü l nem a n y e l v -
tudomány belső ügye, hanem annál j ó v a l több: közügy. De a benne fö lmerü lő 
kisebb-nagyobb problémák megoldása nem n é l k ü l ö z h e t i a nyelvtudományi mód-
s z e r t : a gondos k ö r ü l t e k i n t é s t , a kérdéseknek rész le tekbe h a t o l ó , ap ró lé -
kos v i z s g á l a t á t , az alapos f i l o l ó g i á t . " ^ Figyelemre méltó k e t t e j ü k é j t -
szaka--é jszaka v i t á j a u g y a n i t t . 
A 10. kiadás megje lenésérő l — messze megelőzve a fővá ros i lapokat 
— a Dunántú l i Napló a d o t t h í r t . Ürömmel szól a s z a b á l y z a t r ó l , de nem é r t 
egyet az anyag e l rendezéséve l , n e r t a hagyományos n y e l v t a n i szempontok 
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szem e l ő t t t a r t á s á v a l á t t ek i n the tőbb lenne.U A budapesti lapokban ok-
tóber végén kezdődött e l a v i t a . JÁK SÁNDOR tévesen á l t a l á n o s í t ó és e l í o -
g u l t véleményét VARGHA BALÁZS c á f o l t a meg: " . . . az Akadémia ú j kódexe 
nem reformot kezdeményez, . . . hanem log ikusan végiggondolva alkalmazza 
minden lehetséges kérdésre az eddig i s érvényesülő a l a p e l v e k e t . " ^ StJPKA 
GÉZA szavai hatalmas v isszhangot k e l t e t t e k : " . . . mi az eredmény? Lgy 
csomó hiábavalóan k i d o b o t t pénz s egy ^ r e f o r m s z a b á l y z a t , amel l y e l az 
Akadémia tielyesen tenné, ha napokon b e l ü l visszavonná a f o r g a l o m b ó l . " ^ 
DEVECSERI LÁSZLÓ — sok társához hasonlóan - - szembeszáll SUPKÁVAL, 
és poz i t í van é r t é k e l i a szabá lyza to t . A v á l t o z t a t á s o k r ó l az a véleménye, 
hogy igen megfon to l tak , nein okoznak t ö r é s t he lyesí rásunk rendszerében, 
ső t nem á r t o t t volna még több módosítás sem, mint pé ldáu l a dz, dzs e l v á -
12 
lasztásában. 
BÓKA LÁSZLÓ c á f o l j a azt. a rosszhiszemű h í r v e r é s t , m i s z e r i n t az Aka-
démia a közvélemény k i zá rásáva l k é s z í t e t t e e l a s z a b á l y z a t o t . ^ PAIS DE-
ZSŐ m e g á l l a p í t j a , hogy a b i z o t t s á g azzal k ö v e t e t t e l h i b á t , amikor a v á l -
toz ta tásokat megokoló magyarázatokat nem k é s z í t e t t e le i d e j é b e n . ^ 
Az e l t é r ő vélemények ü tközte tése még ké t v i tában csúcsosodik k i . A 
Kor társ c ikke a 10. kiadást, nem t e k i n t i á l t a l á n o s érvényűnek az í rók mun-
ká i szempont jából , a kéz i ra tokon a szerkesztőknek nem lenne szabad v á l -
t o z t a t n i bizonyos h e l y e s í r á s i esetekben. A t ú l z o t t szabványosítás akadá-
lyozza a szép í ró t nyelvművelő tevékenységében. A nyelvészek és a k o r r e k -
to rok s z e r i n t v i szon t egyre sürgetőbb f e l a d a t he lyesí rásunk egységesülé-
s e . 1 5 1959-ben és 1960-ban a szabályzat ú j lenyomata v á l t o t t a k i azt a 
v i t a h u l l á m o t , amelyik egyben már a I X J S S Z Ú , fo r rongó időszak végét j e l e n -
t e t t e : higgadtabb !«ng, megfonto l tság, a másik véleményének t i s z t e l e t b e n 
t a r t á s a , nem pedig a mindent e l v e t n i akarás gáncsoskodó szándéka j e l -
lemezte az ekkor megjelent 12 c i k k e t . ^ 
Hét év a l a t t az a lább i konkrét k i fogások merül tek f ü l a szabá lyza t 
10. kiadásában f o g l a l t a k k a l kapcsolatban: a bölcsesség - - f r i s s e s é g e l -
lentmondása, a f ö l d r a j z i nevek í rása ( M a r g i t s z i g e t — Csepe l - sz i ge t , j l u -
n a - p a r t ) , személynevek (Oacsáuyi - - B a t s á n y i ) , a zá r t e megkülönbözte-
tése és j e l ö l é s e , az idegen szavak fone t i kusan tö r ténő í rása (bü fé , san-
zon) . a k i e j t é s és a szóelemzés elvének harca (szaggat - - szakgat , aggat 
— akyat , faggat — f a k g a t ) , az -JJ, - ű , - i képző összerántó e re j e (nagy-
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ere jű — nagy e r e j ű , aprószoinű — apró szemű), a kü lön - ós az egybeírás 
sok szabályának bonyo lu l tsága, el lentmondásossága, sok fé le esete (nnyag-
névi e lőtagú össze té te lek , a mozgószabály alkalmazása). 
Az 1954-ben r reg je lent He lyes í rás i Szabályzat r á i r á n y í t o t t a a f i g y e l -
met a nye l v re , a nye lvésze t re és a l i e l y e s í r á s r a . A lapokban k ö z v e t l e n ü l 
nem tükröződtek o lyan v i taanyagok, mint a Nyelvművelésünk főbb kérdései 
című tanulmánygyűjtemény vagy az 1959-es Anyanyelvi műveltségünk e lneve-
zésű pécs i kon fe renc ia . Ezért i s j e l e n t ő s az a sze l l em i pezsgés, ami a 
10. k iadást köve t te . A korább i években használ t é les hang, az öncélű b í -
r á l a t a r ra ösztönözte a nye lvészeket , hogy á tgondo l t v á l a s z a i k k a l 
meggyőzzék v i t a p a r t n e r e i k e t , magyarázatukkal segí tsék a nagyközönség tá-
jékozódását , és f ö l f i g y e l j e n e k a meglévő h ibákra , e l lentmondásokra. 
Ezekben az években az egyedi hibák b í r á l a t a há t té rbe s z o r u l t , bár az 
érdeklődés soha nem szűnt meg i r á n t u k . Sőt 1950 u tán , számuk á l l andó 
emelkedésével, a he l yes í rás a legfőbb nyelvművelő t e r ü l e t t é v á l t . 
Érdemes összehason l í tan i a 10. k iadás fogadtatását a három é v t i z e d -
del későbbi 11. k iadás körü lménye ive l . Vizsgálatom tá rgyá t továbbra i s a 
népszerű s a j t ó r a szűk í t ve nem kívánom r é s z l e t e z n i a megje lentetés szak-
mai h á t t e r é t , a szaklapok sokirányú tevékenységét. Csupán u t a l o k a r r a , 
hogy az Édes Anyanyelvünk című f o l y ó i r a t j ó v o l t á b ó l olvasóközönségünk be-
p i l l a n t h a t o t t a szabályzatszerkesztők műhelyébe, s 1900- tó l folyamatosan 
kapot t f e l v i l á g o s í t á s t a várható v á l t o z á s o k r ó l , bár ez nem v o l t mindenre 
k i t e r j e d ő és módszeres t á j é k o z t a t ó munka. 
Az 1904-re k e l t e z e t t , de 1905-ben bol tokba k e r ü l t ú j szabá lyza to t 
most i s várakozás e l ő z t e meg, de nem o lyan f e l f o k o z o t t várakozás, mint az 
e l ő z ő t . Ehhez h o z z á j á r u l t a sa j t ó v i s s z a f o g o t t magatartása. A 11. k iadás t 
megelőző időszakban nan v o l t sürgető , é les hang, nem v o l t parázs v i t a az 
egyébként valóban t ú l h a l a d o t t s z a b á l y z a t r ó l , bánéin a mindennapok í rásgya-
k o r l a t a bát ran e l t é r t bizonyos régebbi k ö t ö t t s é g e k t ő l . Helyesírásunkban 
ket tősség j ö t t l é t r e , mást muta to t t az 1954-es szabályzat és megint mást 
az é l e t . Mindez zavaró lag ha to t t a már meggyökeresedett idegen szók ese-
tében ( e r e d e t i írásmód — fonet ikus á t í r á s ) , a mozaikszavak egy részénél 
és a k i t ün te tések l e í rásában . 
Közvet lenü l az ú j szabályzat megjelenése e l ő t t közö l tek o lyan nye l v -
művelő c i k k e k e t , amelyek még a r é g i szellemében s z ü l e t t e k . A Köznevelés 
9'j 
hasábja in t a g l a l t á k a hidak í rásmód já t , a tulajdnnnnvok bizonyos f a j t á i t 
és a kö tő j e l ek l i aszná la tá t . BÍRÓ ÁGNES s z e r i n t a k ö z t é r i f e l i r a t o k b a n ed-
d ig i s l ielyes v o l t a hidak nevének k ö t ő j e l n é l k ü l i , tehát k ü l ö n í t i loriná-
j a . Azonban h e l y t e l e n í t i a Ge l lé r thegy — Ge l lé r t -hegy e l f o g a d o t t k e t t ő s -
ségét . "Amíg ez a l ie lyzet f e n n á l l , addig nem csoda, liogy a bizonyos he-
l y e s í r á s i készség nemcsak a tanulók körében nem s z i l á r d , hanem a tanárok 
és a nyelvészek i s tanácsta lanul bot ladoznak gyakran a szabályok ú tvesz-
t ő i b e n . " ^ Véleménye nem maradt válasz n é l k ü l . 1 0 
A v i z s g á l t lapok közül több már e l ő re j e l e z t e a fontosabb l i e l y e s í r á -
s i vá l tozásokat (Népszabadság, Magyar Nemzet, E s t i H í r l a p ) , a többség pe-
d ig a megjelenés u tán , á l t a lában májusban s z e n t e l t egy magyarázó c i k k e t a 
témának (Népszava, Észak-Magyarország, Kelet-Magyarország, P e t ő f i Népe), 
ö t részbő l á l l ó , minden lényeges dologra k i t e r j e d ő a Dunántú l i Napló so-
roza ta , és nem j e l e n t e t e t t mng i l y e n közleményt a Magyar H í r l a p , a D é l i 
H í r l ap valamint, a Vas Népe. Az í rások többsége csupán a tényéknél marad, 
nern mond véleményt, vagy egy-két mondatban el ismerően szól az ú j szabály-
z a t r ó l , kiemelve a kevés lényeg i v á l t o z t a t á s t . A továbbiakban azokban a 
cikkekbe p i l l a n t h a t u n k be le , amelyek b í r á l a t o t vagy megindokolt d i csé re -
t e t i s tar ta lmaznak. 
VESZPRÉMI MIKLÓS rész le tesen á t t e k i n t i a századunkban k i a d o t t sza-
bá l yza toka t , é r t é k e l i a vá l t ozásoka t , és a nyelv f e j l ődése , koszerősödése 
szemszögéből nézi a 11. k i adás t : "Az 1954-es szabályzathoz képest e lőrébb 
t a r t u n k , s a szerény mérvú vál tozások-módosítások ké tségkívü l a ko rsze rő -
19 
södés irányába mutatnak." 
A Dunántúl i Napló megál lapí tása az, liogy a hasonulás p é l d á i nem e lég 
á l ta lánosak ( ész i g b e l ő l e , náccukor) , a meghonosodott irlegen szavakat l e -
hetne magyarosítani (drachma, pech) , nz óvoda írásmódja igazodhatna nz 
e j téshez (ovoda), és ismét v i t á r a bocsá t ja a z á r t megkülönböztető-
s é t . 2 0 
A legrész le tesebb b í r á l a t o t P. KOVÁCS IMRE adja . "Az e l ső ta lá l kozás 
a lap ján ez a k iadás nagyon jó szabályzatnak l á t s z i k , de az i s b i z t o s r a 
vehető, liogy a későbbiek során több összekoccanásom lesz ve le . . . Aki hu-
zakodni akar az ú j szabálykönyvvel , az hamar t a l á l benne (a maga néző-
pon t ja s z e r i n t ) b í r á l n i v a l ó t . " Majd DENKÓ LORÁND n y i l a t k o z a t á t i d é z i : 
" I l y e n k ö r ü l t e k i n t é s s e l és aprólékossággal nem készü l t még soha ú j k iadás 
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a magyar he lyes í rás szabályozásának liosszú tö r téne tében. 'Jól: i l y e n peda-
g ó g i a i alapossággal sem." A c i kk í rónak nem t e t s z i k az i sko lák nagy kezdő-
betűs írása bizonyos esetekben, merevnek ta r hja az összel.őhelek 6 szól.a-
gos szabá lyá t , nem é r t i a Radnóti őrs és az Aranyos i -b r igád e l t é r ő í r á s -
módjának l o g i k á j á t , több h e l y ü t t szemére v e t i a szabályzatnak a rugalmas-
ságot . "Rugalmasság ez? Vagy engedmény a f e l ü l e t e s nyelvhasználatnak? 
21 Vagy i l y e n nagy űr a nyelvszokás?" A f e n t i e k r e meggyőző érvekkel és 
9 9 
igen szakszerűen vá laszo l PÁSZTOR EMIL. 
A v i z s g á i t c i kkek közül szakmai szempontból a legszfnvonalasabbak az 
É le t és Tudomány című f o l y ó i r a t Nyelv és é l e t rovatában l á t t a k n a p v i l á -
go t . Négy í r á s b i z o n y í t j a a szabályzat é r te lemtükröző v o l t á t , k i e m e l i a 
l og i kus gondolkodás szerepét a szabályok alkalmazásában. A n y e l v i isme-
r e t t e r j e s z t é s l eg jobb példáinak t a r t h a t j u k e hatásos c i k k e k e t , amelyek 
fö ldo lgozzák a hidak és a l i g e t e k , a f ö l d r a j z i tu la jdonnevek, a sorszám-23 
nevek, valamint az i s tenek és bolygók nevének bonyolu l tabb e s e t e i t . 
Az 1985-ben megje lent í rások kampányjel legű megjelenésével nem lehe-
tünk e légedet tek ! A k e l l ő f ö l v i l á g o s í t ó , népszerűsí tő munka n é l k ü l nem 
vá lha t közkinccsé az ü j szabá lyzat . Kevés az a cikkmennyiség, nini az év 
folyamán t á j é k o z t a t t a az olvasóközönséget a v á l t o z á s o k r ó l . A t u d a t o s í t á s -
hoz többször i i smé t l és re van szükség. Tapaszta lható , liogy a nyelvi, rova-
t o t működtető ú jságok gondot f o r d í t o t t a k a szabályzat bemutatására, ső t 
többször i s s zen te l t ek f igye lmet az ú j k iadásnak, ám a nye lv i r o v a t t a l 
nem rendelkező lapok könnyebben megfeledkeztek r ó l a . Már csupán azé r t i s 
furcsa ez, ne r t az ú jság í róknak , n szerkesztőknek mindennapi munkaeszkö-
zük a h e l y e s í r á s i szabá lyza t , tehát őket közve t l enü l é r i n t i minden v á l t o -
zás. A k isebb érdek lődésre adott leggyakor ibb magyarázat s z e r i n t nem v o l t 
annyi módosítás, liogy többet k e l l e t t volna ve le f o g l a l k o z n i . Ezzel a vé-
dekezéssel nem é r the tünk egyet , h iszen a fen t iekben vázo l t v i t á k , e l -
lenvélemények a lá támasz t ják a ny i l vános eszmecsere égető szükségét. 
19B0 után megcsappant a h e l y e s í r á s i j e l l e g ű nyelvművelő c ikkek a rá -
nya a több i t e r ü l e t h e z képest. A témák sokszínűsége bizonyára ahhoz ve-
z e t e t t , hogy a szerkesztők és a c i k k í r ó k f i gye lmé t sok minden más i s 
vonzza. Pedig a nagyközönséget nagyon könnyen megragadja egy-egy h i b a , 
amelyet akár f ö l i r a t o k b a n , akár a sa j tóban t a l á l . F r re bizonyság a t e l e -
v í z i ó Á l l j u n k meg egy szóra! című műsora, amelynek közönség leve le i kö-
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z ö t t igen gyakor i a l i e l y e s í r á s i visszásságok k ipo ! lengérezése . 
A h e l y e s í r á s i gondokkal va ló fokozot tabb törődést i ndoko l j a az ú j 
szabályzat megjelenése, a szabályok folyamatos bemutatása, a rég i és az 
ú j összevetése, a köz tudati ja való minél mélyebb be le ivódása. Az ú j s á -
gokat forgatván továbbra i s sokszor bosszankodik a művelt o lvasó a szűnni 
nem akaró h e l y e s í r á s i hibák m i a t t . Az isko lákban — t a n t e r v i sa játosságok 
és o b j e k t í v körülmények következtében — nem tud ják jó l i e l yes í rás ra szok-
t a t n i a t anu lóka t . A he l yes í rás nem v á l i k öná l lóan a lka lmazot t készséggé, 
nan csupán b izony ta lan marad, de sok súlyos vétség i s t e r h e l i a gyerekek, 
majd a f e l n ő t t e k í rásműve i t . Bonyodalmat okoznak a nyelvünkbe ke rü lő i d e -
geo szavak, napjainban fő l eg az angol n y e l v t e r ü l e t r ő l á t v e t t k i f e j e z é s e k , 
amelyek sem írásukban, sein k ie j t ésükben nem i l leszkednek a magyar s a j á -
tosságokhoz (grape f r u i t — g rép f rú t — g r é p f r ű , aerob ic — aerobik — 
e rob i k , jogg ing — dz sogging, team — t in i , design — dizá. jn , bas ic — 
b é z i k ) . Mindezek m ia t t e lengedhete t lenü l szükséges mozgósítani az e r ő i n -
ket a jobb he l yes í rás érdekében. Ma mindenki t e s z i a maga do lgát — az 
i s k o l a megtaní t ja az a lapokat , az ú j ság í rók használ ják a s z a b á l y z a t o t , a 
kor rek to rok j a v í t a n a k , a nyelvművelők f o l y t a t j á k a hibák nyesegelését - - , 
akkor a vá r t eredmény sem marad e l . 
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Abs t rac t : ( P h i l o l o g i c a l and p u r i s t i c a l a r t i c l e s in the Hungarian 
newspapers between 1945 and 1905) 
This i s a summary of the permanent columns dea l ing w i t h the problem 
of co r rec t usage i n the d a i l y papers. The study concentrates on the theme 
of or thography, and d i f f e r e n t i a t e s three main per iods i n the h i s t o r y of 
these a r t i c l e s . Just a f t e r the war they d e a l t w i th the words coming from 
other languages, and tha t i s what we c a l l purism. 
The second and the t h i r d pe r iods , when the number of the 
o r thog raph ica l a r t i c l e s grew, are the years a f t e r 1954 and 1904 marked 
w i t h the 10th and 11th e d i t i o n s of The Rules of the Hungarian Orthoraphy. 
I t i s i n t e r e s t i n g to note that nowadays many Eng l i sh words are used 
i n the Hungarian language (des ign , j ogg ing , team, week-end). 
